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1．経頭蓋磁気刺激で誘発された第Ⅰ指の運動の変化  
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2．知覚認知訓練が有用であったエイリアンハンドの1例  
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3．MRIとその周辺（低温について）  
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かゎ吸着事故を引き起こしています。   
2．液体ヘリウムを常時必要とするので，その管理  
に問題があるときヘリウムガス爆発事故，クエンティ  
ング事故が少なからず起き，危険をはらんでいます。   
超電導磁石稼働中に液体ヘリウムの供給が止まるこ  
とが予定されれば，ヒートスイッチを使い電源を接続  





ンティング事故となります。   
3．人体を包む送信コイルで発生する大電力振動磁  
場による熱傷事故の対策は十分立てられているはずで  
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4．カルガリー大学家族看護ユニットをめぐる専門職の活躍  
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超えている。   
家族看護ユニット（FamilyNursingUnit）   





・家族相談（ClinicalSession）   
CSは週1回，1～3家族に対して行われている。  
教官や院生のほか，他の関係者がチームとして関わる  
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